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the subsystems of TPS (E.g., reusable surface insulation, leading
edge structural, and penetration subsystems). Details of all
elements of TPS development and application are covered--
materials properties, manufacturing, modeling, testing, installation,
and inspection. Diselos,,res and inventions are listed and
potential commercial application of TPS-related technology isdiscussed.
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